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Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel 
bebas Pengungkapan Sustainability Report merupakan suatu praktik untuk 
mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai tanggung jawab 
kepada stakeholder internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, leverage, aktivitas 
perusahaan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan komite audit terhadap 
pengungkapan sustainability report. Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017.   
Purposive sampling digunakan dalam sebagai metode dalam pengambilan 
sampel sehingga diperoleh jumlah sebanyak 32 perusahaan selama kurun waktu 
empat tahun. Dewan direksi, dewan komisaris independen, leverage, aktivitas 
perusahaan, ukuran perusahaan, struktur modal, dan komite audit merupakan 
variabel independen.    Pengungkapan sustainability report dalam penelitian ini 
digunkan sebagai variabel dependen.lebih dari satudan merupakan teknik uji yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa dewan direksi 
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. Dewan 
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability 
report. Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability 
report. Aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
sustainability report. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan sustainability report.  Struktur modal berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan sustainability report.  Komite audit berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan sustainability report. 
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Disclosure of Sustainability Report is an activity to measure and disclose 
company activities, as the responsibility of internal and external stakeholders 
regarding the organization in realizing sustainable development goals. This 
research is intended to discuss the influence of the board of directors, independent 
board of commissioners, leverage, company activity, company size, capital 
structure, and audit committee on disclosure of sustainability reports. Empirical 
study of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2017. 
Purposive sampling is used as a method in sampling so as to obtain a total 
of 32 companies over a period of four years. The board of directors, independent 
board of commissioners, leverage, company activity, company size, capital 
structure, and audit committee are independent variables. The sustainability report 
disclosure in this study is used as the dependent variable. Multiple regression 
analysis is used in this study because the independent variable is more than one 
and is a test technique used to determine the effect of independent variables on the 
dependent variable. Based on the results of the analysis, it was found that the 
board of directors negatively affected the disclosure of sustainability report. 
Independent commissioners have a negative effect on disclosure of sustainability 
report. Leverage has a negative effect on disclosure of sustainability report. 
Company activity has a positive effect on disclosure of sustainability report. 
Company size has a negative effect on disclosure of sustainability report. Capital 
structure has a positive effect on disclosure of sustainability report. audit 
committee has a negative effect on disclosure of sustainability report. 
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